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N los primeros días del mes anterior, tuvo por completo y por otros se corta, porque era mayor defensa un ¡ ~ lug·ar una interesante ~xcursión a las enorme tajo . 
!. ~~~~~~~~~ ruinas de la célebre ciudadela árabe de Coronando la planicie existe un segundo recinto mejor con• ~ Bobaxter, reducto del muladí Ornar Ben servado, construido al borde de un precipicio, cuya altura pro• Hafsim. Fué proyectada por entusiastas elementos del pueblo de duce vértigos. ~ Ardales y en honor de nuestro redactor y dibujante, don Andrés En una avanzada de la muralla sobre el vacío, se aprecia una ~ 
Sepúlnda. Componían la expedición don )osé Heredia, don Ra• especie de embaldosado circundado, que muy bien pudo ser el ~ ~ fael .Martín , dori José Merino, don )osé Sepúlveda y el señor lugar de un centinela, ya que desde allí se domina toda la pri• · 
V Martín Chamorro, vecin os todos del aludido pueblo. mer muralla, la única subida y todo el valle. 
~ El camino desde Ardales hasta las mesas de Villaverde, luA'. Se comprende fuera tanta la resistencia, pues con· piedras 
~ gar donde están empla zadas ruinas tan notables es altamente solamente, imposibilitarían desde allí, a cualquier ejército que 
~ pintoresco, bellísimos rincones, tajos cortados a pico, valles pro· intentara escalar aquella escarpada pendiente. fundísimos salpicados por casas blanquísimas rodeadas de Hasta el pié de esta muralla llegó Almondhir durante el sitio huertas. Después de una hora de marcha llegamos a la gran me• que puso a esta ciudadela, sitio que duró más de cuarenta días seta de las mesas de Villa verde. El panorama es espléndido; a la y que hubiera continuado, si una repentina enfermedad no le 
! derecha la enorme mole de sierra Blanquilla y al fondo Cañete hubiera ocasionado la muerte en junio del año 888, al pié de los la Real, y Tebas, al pié de su majestuoso castillo. muros de Bobaxter. Emprendimos la ascención por la única subida que esta gTan En la explanada superior, hay varios algibes en perfecto es• /t. meseta tiene y que la hizo inex pugnable en los tiempos del re• tacto de conservación y sin explorar muchos de ellos . Algunos 
V belde Ornar. A poco encontramos el primer cinturón de mura· van sepultándose lentamente y otros destruyéndolos la codicia A\ ~ llas, escavados recientemente . Fuera de la superficie quedan humana. Son de boca estrecha y los alrededores de ella, con '1 
~ unos dos metros de pared. Por muchos lados h~ de~aparecido varias piedras inclinadas hacia dentro. ~ 
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~~ Por el mismo bord e del tajo y paralela a la ancha muralla , grandeza. Los huecos de puertas y ventanas subsisten y ele ~ 
na y una escalera labr,lda en la piedra, que conduce a habitacio- unas a otras habitaciones, escaleras de piedra. ¡\~ 
nes también excavadas en la roca, peoo que han perdido la par~ Otras ruinas, las mlis importantes, conocidas por Casa de la v¡ 
te hecha por los cirabes, al desprenderse las enormes piedras M oneda, emplazadas en un es1ratégico lugar, se ofrecen a nues-
IA nue forman el taio. Estos d~s.ors;ndimientos han_ deiado al des~ _tra vis ta. Han sido excavadas hace poco tiempo V parecen los Q 
~ cubierto, recientemente, un aposento de paredes lisas, que aún muros de una iglesia. ~ 
conservan los vestigios de las pinturas que la recubrieron . Es sabido que Ornar Ben Hafsín se convirtió al cristianismo ~~ ~ En el suelo de esta especie de habitaciones, hay muchas a instancias de su hija, tomando el nombre de Samuel. Bien pu- V ~~ piedras y restos de vasijas. Excavando allí, se encontraríi'ln ob~ diera ser que estos muros de construcción árabe, como lo acu~ ~~ V jetos de interés histórico. san sus dos arcos de herradura , fueran los restos del mona sterio v En el suelo de toda la meseta hay infinidad de trozos de la- que Argéntea, hijil del caudillo, fundó en Bobaxter. Son varias ~ drillos, tejas y vasijas, reveladores por su gran número, de la habitaciones de traza cuadrangular talladas en piedra; dos de ~ importancia que aquellas edificaciones tuvieron. ellas en alto, sin que se conserven las escaleras. Parece corro- ~~ En la parte más alta está el Castillón, edificado por los ára~ borar esto, la sepultura Cristiana que al pié de estos muros exis- V ~ bes sobre las ruinas romanas de Bobastro . Amplias murallas te y que debe ser la de Ornar, que fué enterrado como cristiano. ~ 
~ que miran hacia el valle del G uadalh orce, rodean esta fortifica- Es un hoyo de unos dos metros de profundidad por dos de ~ 
~ ción. Son construcciones que acusaA claramente su origen ro- largo y uno de ancho. La boca que es un poco más estrecha ~ 
~ mano. Aquí se admira una gran explanada pavimentada con que el interior, conse rva las huellas de la gTan piedra que debió ~ 
¡~ losas enormes y rodeada de una escalera a manera de anfi· cubrirle antes de se r violada por las tropas leales, cuando la toma ~\ 
V tea tro. En una gran zanj a abierta en la parte má s alta, se ven y destrucción de Bobaxter. V ~ cuatro o cinco metros de escombros sobre las murallas. Emprendemos el regreso, dejando atrás muros, restos de to- ~ 
V En el centro de la meseta hay un valle, que tiene a derecha e rreones, atrevidas fortificaciones al filo de alturas de pesadillas V 
~ izq uierda mullitud de viviendas talladas en la piedra. y s ~ limos hondamente impresionados por la belleza y poesías ~ 
V En aquellos duros tiempos de lucha, sería este vall e un re- de estos lugares, cuyo jefe fu é el terror de la comarca Malague- V 
¡~ manso de paz en el trajinar de la guerra. Al final existen o.tras ña y preocupación constante de los emires cordobeses, hasta ~\ 
\ construcciones, que los naturales llaman Cueva de la Reina. que Abderramán dió fin a su poderío, en Enero de 928. V ~ Enormes muros en todas direcciones, nos hablan de su pasadó· ANSEDO ~ 
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